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DIGESTIONE E ASSORBIMENTO DEI LIPIDI
AZIONE EMULSIONANTE DEI SALI BILIARI SUI LIPIDI NELL’INTESTINO
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LA BIOSINTESI DEGLI ACIDI GRASSI
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